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FOHÁSZ 
Arad gyúszünnepén, könyörgés 
És hála száll Hozzád, Ég Ura. 
Kicsi szívünk boldogan dobog, 
Nagy szeretettel Feléd lobog. 
Nagy örömet szereztél nekünk: 
Csonka hazánk megnagyobbodott, 
De, add vissza, — kérünk, — ősi jussunk, 
Hegy a régi határig eljussunk. 
Boldogok vagyunk, hogy a mienk 
Már kincses Kolozsvár és Zágon. 
Mienk sok értékes földdarab, 
De megváltásra vár még Arud. 
Ezt a drága, megszentelt földet 
Visszavárja minden magyar szív, 
Mert fájó lelkünk majd megszakad, 
Hogy szentelt földünk még nem szabad! 
Barabás Ilona. 
Tanítások. 
1941. szeptember 3. hete. Olvasmánytárgyalás. 
III . OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Fazekas E.: I f jú Szabó Laci c. olvas-
mány tárgyalása. 
Nevelési cél: a magyar gyermek bátor és tettrekész. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A mult órán tárgyalt 
olvasmány számonkérése. 
b) Célkitűzés. Ismertem egy derék, bátor magyar gyer-
meket! Szeretnétek-e tudni, mit csinált? Elolvasom nektek! 
Ezt a derék magyar gyermeket úgy hívták: I f jú Szabó Laci. 
II. Tárgyalás, a) Az olvasmány bemutatása. 
Ifjú Szabó Laci. 
Kecskemét városának határában terül el a híres bugaci 
puszta. Nagy része még ma is legelő. Ra j t a hatalmas ménesek 
és gulyák tanyáznak. 
Ezen a pusztán él a kis Szabó Laci. Apja pásztorember. 
Laci is ott nőtt fel a szabad pusztaságon. Még csak tizennégy 
